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Justice ordinaire, vengeance privée, ordalie..., peine de mort, bannissement,
châtiments corporels... , le fonctionnement de la justice médiévale est complexe.
Exercée par une multitude de juges, laïcs ou ecclésiastiques, professionnels du droit
ou pas, c’est un enjeu de pouvoir considérable. Cette synthèse présente, au-delà des
aspects techniques, institutionnels et procéduriers attendus, une approche sociale et
politique du monde judiciaire du Ve au XVe siècle, en insistant sur les
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